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Hatodikdik kisbérlet. 1-sö szám.
január h ó  22-kén:
Ü
Regényes és tüneményesoperette 3 felvonásban, öt képben. írták: Egedi és Ethei. Zenéjét irta: Hopp Gyula. (Karnagy: Delin Henrik.
Rendező: Boránd Gyula.)
Első kép: „Morilla." Második kép: „A megzavart menyekző.“ Harmadik kép: „A spanyolinquisitio.“ Negyedik kép: „Morilla hadserege.“
Ötödik kép: „Béke!“
8 Z E M É L.
Andorrai Lep, herczeg — — — Sajó Endre.
Don Pablo, nagybátyja, helyettes kormányzó — Németh József.
Izabella, mórlaki herczegnő — — Iványi Mariska.
Morilla, mór leány — — — Erdélyi Marietta.
Martinez, castiliai követ — — — Foltényi Vilmos.
Astuzió, rendőrminiszter ■— — — Nyilassy Mátyás.
Y E K :
Amazin, Leó kegyeneze —
Gonsalvo, Leó házi orvosa
Alcade — —
Valida, tündér királynő —







Nép, urak, hölgyek, katonák, tündérek. Történik Andorra tartományban, a spanyol inquisitio uralma alatt.
Helyárak: Családi páholy 6 forint, alsó- és középpáholy 4 forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű támlás­
szék X forint,, másodrendű támlásszék 80  krajczár, földszinti zártszék 60  krajczár, emeleti zártszék 50 krajczár, 
flödszinti állóhely 40 krajczár, tanuló- és katonajegy őrmestertől lefelé 30  krajczár, karzat 20 krajczár, szombaton 
vasár- és ünnepnapokon 30 krajczar, egy szinlap ára a, pénztárnál 10 krajczár.
Jegyek válthatók délelőtt 9—12, délután 2 órától kezdve az előadás végéig a szinházipénztárnáí.
Szinlapbérlet a hátralevő évadra: 80 kr. Bérelni lehet Utasy Gyula szinlaposztónál vagy a színházi pénztárnál.
B é r le th ird e té s . Tisztelettel tudatom a nagyérdemű inüpártoló közönséggel, hogy a hatodik kisbériéire, húsz előadásra aláírást nyitok. 
Bérletárak: családi páholy 90 frt, alsó- és középpáholy 60 írt, felső páholy 40 frt, . elsőrendű támlásszék 15 frt, másodrendű táml&sszék 12 írt, 
földszinti zártszék 8 frt. Kérem a mélyen tisztelt közönséget, méltóztassék igénytelen törekvésemet méltányolni s a magyar színészetnek hazafiui 
czélját, magyarosodási és közművelődési hivatását fölfogva, annak minél több barátot és pártfogót szerezni.
- Tisztelettel K recsány i Ignácz, színigazgató
P p „ A z  e m b e r tra g é d iá ja "  előadására a következő helyárak engedélyeztettek: családi páholy 8 forint, alsó-és középpáholy 6 forint 
másodemeleti páholy 4 forint, elsőrendű támlásszék 1 forint 50 krajczár, másodrendű támlásszék 1 forint 20 krajczár, földszinti zártszék 80 krajczár, 
emeleti zártszék 60 krajczár, tanuló- és katonajegy őrmestertől lefelé 40 krajczár, karzat 30 krajczár. Jegyek holnap, pénteken már válthatók a szín­
házi pénztárnál. A t. ez. bérlő uraságok jegyei szombat déli tizenkét óráig visszatartatnak.
WBtF* Holnap, pénteken, „Az ember tragédiája11 előkészületei miatt szünet.
Holnapután, szombaton, bérletszűnetben, fölemelt helyárakkal:
Az ember tragédiája.
Dráma költemény 5 szakaszban. Irta: Madách Imre. Színre alkalmazta: Paulay Ede.
Kezdete 7, vége 9 % órakor.
Krecsányi Ignácz, színigazgató.
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